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Erratum: Large meta-analysis of genome-wide
association studies identiﬁes ﬁve loci for lean body
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The previously published version of this Article contained typographical errors in the spelling of the author names Stephen C. J. Parker
and H.-Erich Wichmann, which were incorrectly given as Stephan Parker and H.-Erich Wichman, respectively. Furthermore,
Afﬁliation 53 was incorrectly given as ‘Research Group on Geriatrics, The Berlin Aging Study II, Charité–Universitätsmedizin Berlin,
Berlin 13353, Germany’, Afﬁliation 66 was incorrectly given as ‘Department of Botany & Plant Sciences, Institute for Integrative
Genome Biology, University of California, Riverside, CA 92521, USA’, and Afﬁliation 152 was incorrectly given as ‘Group Health
Research Institute, Group Health Cooperative, Seattle, WA 98101, USA’. These errors have been corrected in the PDF and HTML
versions of the Article.
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